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72-432931ﭘﺎﯾﯿﺰ3ﺷﻤﺎره1دورهروان ﭘﺮﺳﺘﺎري
راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران
4، ﮐﮋال رﺿﺎﯾﯽ3، ﻣﻬﺪي رﺿﺎﯾﯽ2، ﺳﯿﻨﺎ وﻟﯿﺌﯽ1رﺿﺎ ﻗﺎﻧﻌﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﺮوزه . ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎرانﭘﺮﺳﺘﺎري ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ، اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎدر ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ.ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻘﺰ 
ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري 1931در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻘﺰ 511ﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎ:روش
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ elacS ssertS gnisruN dednapxE)SSNE(داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊyrotnevnI rotcaF eviF-OEN)IFF-OEN(وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺌﻮ 
ﺗﺠﺮﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ≤p0/50روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار و81
.ﺷﺪﻧﺪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و .زن ﺑﻮدﻧﺪ( %46/3)ﻧﻔﺮ 47ﻣﺮد وﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( %53/7)ﻧﻔﺮ 14:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و =R0/13)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎدار اﯾﻦ در .  ﺳﺎل ﺑﻮد(13/9±6/6)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي . وﺟﻮد داﺷﺖ(=p0/100
.اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
.ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
.وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺎراﺳﺘﺮس، اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ، :ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ
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(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ).ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻘﺰ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، اﯾﺮان-1
moc.oohay@03ienahgazer: ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
.ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، اﯾﺮانداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر- 2
.، اﯾﺮانﺑﻮﮐﺎنواﺣﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر- 3
.ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻘﺰ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، اﯾﺮان- 4
و ﻫﻤﮑﺎرانرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻌﯽ...راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﺮس واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ زا 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ . (2،1)را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮدروان
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدي، ﺷﻐﻞ وي ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮوزه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺷﺎﯾﻊ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ در 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 
ﻫﻢ درﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ و آن را ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن را ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﺳﺎز
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘﺎري و . (3،2)
ﺑﻪ ﻃﻮر . (4)رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﯾﺎن آور ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺳﺖ
ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر داﻧﺴﺖ و وﻗﺘﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻓ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺲ از . (5،2)از اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي او ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻤﺮ درد دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ. (6،4)
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ 
ﺮ از اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔ11ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود 
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ . (7)ﺑﺮﻧﺪ
در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري . (8)ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ (9)ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﻣﻌﺮض 
اﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﯾﮏ ﺟﺰء ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ (8،1)اﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرن ﺷﺪه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ (.01)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺮاﺟ
را 72رﺗﺒﻪ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ031ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮك واﺣﺪي ﻧﺸﺎن داد . (11)ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران 
.(21)ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﻐﻞ، درﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻼﻣﺘﯽ، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل ﺳ
ﻣﻮﻗﻊ، ﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑ
اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺑﯿﺰاري و ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﮐﺎر، 
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژي و ﺑﺎزده ﮐﺎري و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد داراي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ . (31،8)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻣﯽ . (7)ﭼﺎر ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺑﯿﺸﺘﺮ د(%03)،ﺑﺎﻻ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻏﯿﺒﺖ (%7/4)ﻧﻮﯾﺴﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ (%08)از ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر وﺟﻮد .(11)اﺳﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎري زﯾﺎد، 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎران، اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب، ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري 
د ، ﺗﻌﺪ(51)، ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو، ﺗﻀﺎد و اﺑﻬﺎم در ﻧﻘﺶ(41)ﻃﻮﻻﻧﯽ 
، ﺣﻘﻮق و (5)، ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﺎر(61)ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﮐﺎري 
ﻗﺎﺗﯽ در ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ، رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎد ﻫﻤﺮاﻫﺎن، ﺣﻀﻮر ﻣﻼ
، آزادي (7)ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺮر، ﺳﺮوﺻﺪاي زﯾﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ و درد ﺑﯿﻤﺎر، دﯾﺪن و اﻧﺠﺎم (71)ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن 
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎي اﺣﯿﺎء، ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻼم ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران . (8)و ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺑﺎر ﮐﺎري و ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ( 8831)
ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﺳﻮر ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
.(61)ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از 
ﺗﻔﺎوت در ﻣﺸﺨﺼﺎت . اﯾﻦ ﻣﻮارد، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﺪه ﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﻓ
ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺮ، اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕ
. (81)اﺳﺘﺮس زاﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ 
را ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺷﯿﻮه اي ﻓﺮد زﯾﺮا اﻧﮕﯿﺰش و ﻧﮕﺮش ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪويﻪ ﮐ
. (91)
ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﺼﻮص ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ 
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ . ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، اﻧ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪوﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮش و ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎﺻﯽ 
. (91)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺑﯿﻦ tpurtsbEدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
aloopoPﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐ
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
(.12،02)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﺄﺛﯿﺮ 
و واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران،
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ 
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻌﯽ...راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
2931ﭘﺎﯾﯿﺰ3ﺷﻤﺎره 1دوره92روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
در را راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﻣﻮرد 1931ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ در ﺳﺎل 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ي . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
002)ﺳﻘﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎدر ﺗﻤﺎﻣﯽ 
ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در :ﺎﻟﻌﻪﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج .ﺑﻮدﻣﺎه6ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف داروي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روان، ﺑﺴﺘﺮي درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،از
روان ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮگ 
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﯾﺎ ﻃﻼق 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮماﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ 
06ﻓﺮم )ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻧﺌﻮ 
)SSNE(و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ )IFF-OEN((ﺳﻮأﻟﯽ
ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از . ﺑﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ 
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل . ﻣﺎده اي ﻧﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ06ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ earCcMو atsoCﺗﻮﺳﻂ 0291
ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ( 1ﻧﻤﺮه )ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑﺮت از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮﯾﺐ . درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد( 5ﻧﻤﺮه )ﻣﻮاﻓﻖ  
( ﺑﺮاي ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮدن)0/86ﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧ
اﯾﻦ . ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ( ﺑﺮاي روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ)0/68ﺗﺎ 
زارع اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن 
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ روان 3ﮔﺮوﺳﯽ  ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
، 0/57، 0/38ﭘﺬﯾﺮي، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮس .(22)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/97، 0/08
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )SSNE(ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻧﻤﺮه وﺳﻮأل اﺳﺖ 75ﮐﻪ داراي  
،اﺳﺖ822أﮐﺜﺮ آن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪأﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ و ﺣﺪ
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻﺗﺮي ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﺑﻮد و 0/69ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﻠﻮﺗﯿﻨﻮوﯾﮏ ﺣﺪود 
0/88ﺗﺎ 0/56ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار از ﺳﻨﺠﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . (4)ﺑﻮد
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 02ﺳﻮأﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
، 0/86، ﭘﺬﯾﺮش 0/27، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ 0/76آﯾﺘﻢ ﻫﺎي رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/18و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ 0/26ﺳﺎزﮔﺎري 
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/29ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪﭘﺲ از 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻘﺰ،
داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻧﺎنوﺑﻪﮔﺮﻓﺖ و
اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎم و 
SSPSاز ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ  در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ 81.v
. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪp≤0/50داري 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻔﺮ 511ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎرﺷﺎﻏﻞ  002از ﺑﯿﻦ 
( %46/3)ﻧﻔﺮ 47ﻣﺮد و( %53/7)ﻧﻔﺮ 14ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دادﻧﺪ،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در .زن ﺑﻮدﻧﺪ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( %37)ﻧﻔﺮ 48.  ﺳﺎل ﺑﻮد(13/9±6/6)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد . ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮداراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ( %14/7)ﻧﻔﺮ 84. ﺑﻮدﻧﺪ( %36/5)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺄﻫﻞ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و داراي 52ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻي 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و . اﺿﺎﻓﻪ وزن ﯾﺎ ﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در دو ﮔﺮوه داراي وزن ﻧﺮﻣﺎل و داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن 
اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ( %55/7)ﻧﻔﺮ 46. ت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖﺗﻔﺎو
ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻦ 03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺮده 
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري 03ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 
ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ(.=p0/40)ﺳﺎل ﺑﻮد 03ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد زﯾﺮ 
ﮐﺎري در ﮐﺎدر ﺷﯿﻔﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺆﻇﻔﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﺐ در ﻣﺎه 5ﮔﺮدش، 
ﮐﺎري در ﻣﺎه داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺮه ﺷﺐ5ﺑﯿﺶ از ( %24/6)ﻧﻔﺮ 94ﮐﻪ 
ﮐﺎري در ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺐ5اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 
ﮐﺎري و ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺐ5ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ 
(.=p0/30)و(151/8±43/9)در ﻣﻘﺎﺑﻞ (931±72/9)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ (1)ل ﺟﺪوﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن )وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ را 
.ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
و ﻫﻤﮑﺎرانرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻌﯽ...راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
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ﺑﻪ retnEﺑﺎ روش ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 2ﺟﺪول در
ن ﻋﺎﻣﻞ ﻮاﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﮋﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﯾ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ يﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻐﯿﺮﻫﺎ وارد ﻣﺪل ﻣﯽﺘي ﻣدر اﯾﻦ روش ﮐﻠﯿﻪ. ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنيﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ
ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آن
=R0/43ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﻞ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮐﻪ در ﺳﻄﺢF=2/59و ﻧﺴﺒﺖ 0/11ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﻮد
ﻣﺬﮐﻮرﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪولﻫﻤﺎن.ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ( =p0/10)
دار و ﺷﻮد از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ داراي ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻐﯿﺮ روان
داري ﺑﺮ روي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را از ﺿﺮﯾﺐ . ﺷﺘﻨﺪﻧﺪا
ارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و(=2R0/11، %11ﺣﺪود )ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
.ﺑﻮدﻧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎران دار
(ﺑﺘﺎ)ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﺮ ﻣﻘﺎدﯾيﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺘﺎي ﺪارﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﯿﺰ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺘﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دار اﺳﺖ وﻣﺘﻐﯿﺮ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي، )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول در واﻗﻊ، ﻫﻤﺎن.ﻨﺪدار ﻧﯿﺴﺘﻣﻌﻨﯽ( ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﻮد، اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ دارد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﻮﯾﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﭘﯿﺸﮕﻮي اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ روان
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ 
.ﮐﺮد
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و روان اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎريدر ﮐﻞ ﮐﺎدر و وﺟﻮد داﺷﺖراﺑﻄﻪرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ 
روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ دارد . اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ انو ﭘﺮﺳﺘﺎر
. (32)ﺪﻨو ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ا
زﯾﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻ وﻗﺖ ، ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
زﯾﺎدي ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﺧﻮد 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ 
وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮادﺑﺎ وﺟﺪان
ﻓﺮدي ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮﻣﺘﻮن. (42)ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﻪ . ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﻣﺸﺎﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس و purtsbEﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي واﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي 
و ﻫﻤﮑﺎرانرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻌﯽ...راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
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ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﯿﻦ روان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ و
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و اﺳﺘﺮس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري 
و ﻫﻤﮑﺎران jarubbuSﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (02)وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ( 2102)
در . (52)ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺻﺢ و ﻫﻤﮑﺎران رو
ﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي 
. (91)ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ aloopoPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه 
دﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . (12)ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻫﺒﺮي، 
درك اﻓﺮاد از اﺳﺘﺮس و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ 
.داد
ﺑﯿﻦ  اﺳﺘﺮس ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ زاده ﻣﯿﺰان . ﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت (. 62)اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺑﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده و 
. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن دارد
ﺘﯿﺎز را در ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ 
ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪ .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﻮدﭘﺮﺳﺘﺎرانﺷﺪه در 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ اﻓﺮاد دﻻﻟﺖ دارد و 
اﻓﺮاد ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﮔﻨﺠﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺘﺎﯾ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮐﺮد ﻧﺸﺎن 57روي ( 9002)
داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در دو ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر در ﺷﯿﻔﺖ . (32)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل در رﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم و 
، اﻣﺎ در اﯾﻦ (9)ﯿﺮات ﺧﻮاب ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﻐﯿ
( ﺷﺐ در ﻣﺎه5ﺑﯿﺶ از )ﮐﺎري زﯾﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺐ
ﺷﺐ در ﻣﺎه، اﺳﺘﺮس 5ﮐﺎري ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺐ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺰاوه اي ﻫﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﺎري . ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺐ در ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮي را 5ﺑﯿﺶ از 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ (. 2)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
ﻌﺪاد ﻫﺰاوه اي را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺗ
ﮐﺎري زﯾﺎد، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺐ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ و . ﺑﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎر داراي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺐ001ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺠﻢ ﮐﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان دﻟﯿﻞ اﯾﻦ (. 9)ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﺘﻼف داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﺿﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ . ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎري ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد 
ﺣﻀﻮر (. 9)ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ، اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و 
.ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻧﺪارد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ را 
ﺘﺮ و در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ داد، ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ 
.ﺷﻮد
ﻧﻬﺎﯾﯽﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ 
ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور رواﻧﺸﻨﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎدر ﭘ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي 
. ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻗﺪرداﻧﯽو ﺗﺸﮑﺮ 
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺒﮑﻪ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮔﻠﮑﺎر و ﺗﻤﺎﻣﯽ 
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The relationship between personality characteristics and
Nursing occupational stress
Ghanei1 R(MSc) - Valiei2 S(Ph.D) - Rezaei3 M(Ph.D) - Rezaei4 K(MSc)
Abstract
Introduction: Nursing is a stressful job and nurses are confronted with so much
stresses.Job stress currently has become a challenge for the nursing profession. Job stress can
lead to a loss of creativity, job dissatisfaction, feeling of inadequacy, depression and reduced
quality of nursing care. The present study was performed to investigate the relationship
between personality characteristics and Job stress among medical staff in Saqqez Imam
Khomeini's Hospital.
Methods: In this correlation-descriptive study, 115 nurses from Saqqez Imam Khomeini's
Hospital in 2013 were selected based on census sampling method. Data were collected by
Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) and NEO-Five Factor Inventory(NEO-FFI). Data
were analyzed by SPSS-18 software using descriptive statistics, independent t test, Pearson
correlation and regression at the significant level of p≤0.05.
Results: 41 (35.7%) subjects were male and 74 (64.3%) were female. The mean age of the
participants was 31.9±6.6years.In the current study, there was a significant direct relationship
between job stress and neuroticism(R = 0.31andp=0.001). The results of multiple regression
analysis showed that the variable neuroticism is a good predictor for occupational stress.
Conclusion: There is a relationship between neuroticism and job stress and attention to the
neuroticism as a predictor of job stress in nurses is essential.
Keywords: job stress, stress, personality trait, nurse.
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